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第１章 Structural FAVARによる世界景気の要因分析 
本章は、複数国の景気循環に影響を与えている構造ショックや国際間のスピルオーバー効果を
抽出できる structural FAVAR（structural factor-augmented vector autoregression）を使い、東アジア 9
カ国と主要先進 7 カ国をあわせた 16 カ国の景気の変動要因を分析した。先進国と途上国の景気
の変動要因を包括的に分析したという意味で、本章は博士論文全体の総論的な位置づけになっ














（本章は、竹内文英 「Structural FAVAR による世界景気の要因分析」、内閣府経済社会総


























（本章は、Takeuchi, Fumihide（2011）The role of production fragmentation in international 


































したのは Raybaudi, M., Sola, M. and Spagnolo, F. 2004. Red signals: Current account 



























（本章は、Takeuchi, Fumihide（2010）US External debt sustainability revisited: Bayesian 
analysis of extended Markov switching unit root test, Japan and the World Economy 22(2) pp 
98-106. を邦訳のうえ加筆修正したものである。） 
 
第５章 “Exact Price Index”と米国の対外不均衡問題 
近年の世界同時不況の引き金になったと考えられている米国の対外不均衡問題に改めて
注目が集まっている。本章は、Feenstra, R. C. 1994. New product varieties and the measurement of 


























（本章は、Takeuchi, Fumihide（2011）The exact import price and its implications for the US 
external imbalance, Applied Economics Letters, first published on 8 April 2011 (DOI 
10.1080/13504851.2011.560103) を邦訳のうえ加筆修正したものである。） 
